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SEBAHAGIAN warp UMP yang rnengambll bahaglan dalam program Kayuhan Merdeka di kampus unlversltl ltu di Pekan, 
Pahang. baru·baru lnl. 
61 warga UMP sertai program l<ayuhan Merdeka 
PEKAN 12 Sept. - Sebanyak 61 
peserta Kayuhan Merdeka ber-
basikal mengelilingi Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) Kampus 
Pekan di sini sambil mengibar-
kan Jalur Gemilang bagi me· 
nyemarakkan semangat patriotik 
dalarn kalangan warga institusi 
pengajian tinggi berkenaan. 
Sepanjang kayuhan itu, mere· 
ka singgah di Fakulti Kejuruter-
aan Mekanikal, Perpustakaan, 
Pusat Bahasa Moden dan Sains 
Kemanusiaan seterusnya Pusat 
Teknologi Maklumat dan Komu-
nikasi untuk bertemu dengan 
anak-anak cilik di Taska Anakku 
Come! UMP bagi mengagihkan 
Jalur Gernilang bagi menyebar-
kan semangat kemerdekaan ser-
ta cintakan negara. 
Ketibaan para peserta di 
Bangunan Canseleri Tun Abdul 
Razak disarnbut Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni) UMP, Profesor Datuk 
Dr. Yuserrie Zainuddin yang tu· 
rut melekatkan Jalur Gernilang 
pada kereta dan kenderaan uni-
versiti. 
Yuserrie berkata, sepanjang 
bulan ini menyaksikan Jalur 
Gemilang berkibar menghiasi 
bangunan dan pejabat di UMP 
Karnpus Garnbang dan Pekan 
bagi menyemarakkan sarnbutan 
Bulan Kemerdekaan. 
Malah kata beliau, pelbagai pro-
gram menarik disusun sepan-
jang bulan ini sehingga men-
jelang Hari Malaysia pada 16 
September ini. 
"UMP mengadakan beberapa 
aktiviti seperti pertandingau fo-
tografi, Lensa Merdeka 61 qan 
video pendek, Lensa Bakti.,.o 
"Turut berlangsung adhlah 
pelancaran Festival Aku Darah 
Anak Malaysia bagi menyema· 
rakkan semangat jati diri serta 
meningkatkan kesedaran ten-
tang sejarah kemerdekaan ~rta 
menanamkan perasaan sayang 
kepada negara," katanya sempe-
na pelancaran Sarnbutan Bulan 
Kemerdekaan peringkat univer-
siti itu di sini, baru-baru ini. 
